逻辑的“否定”概念简析 by 潘世墨














































































即 l( ) ( A ~ B ) ~ (一 B ~ 一 A )
; (2 ) A ~ 一一 A


















































































































































































































































































































































































































波兰 逻辑学 家卢 卡 西维茨 (J
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里我们要介绍的直觉 主义主要代表海廷 ( A
.
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一一 p ~ p
,
但可以承认其后半部分
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或用公式表示为
:










































































































当 p 取 I
值时
,
一 p 一 1
,







的 内在否定 ( 一 p ) 仍是无意义命题
,
其外在 否定


















































































G e t m a on




























当指派 p 一 T 时
,
一 p 一 F
; p 一 I 时
,
一 p一 T ; P 一 F 时
.







P ~ p 一 p P
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非 经 典 逻 辑 中 最 引 人 注 目 的
。
莱 欣 巴 赫 ( .H























当 p 一 I 时
,
(即 p 为不确定命题 )
,
一 p 一 F (即不确定命题的循环否定为假命
题 )
,
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